


















































































































保守党 1…　1 356 1一…
労働党 1…　i 136 十300
自由・民主違合1 幽1 192 1一・・






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金額（M－P） 百分比 金額（帆P） 百分比
水　供　給 579 46．O 261 33．0
下　水　道 161 13，O 239 30，O
下水処理 366 29．O 148 18．5
水　資　源 54 4．5 27 3．0
内水排除 54 4．5 58 7．O






区分 支出 収入 差
汚濁及ぴ水質規制 22．5 O．3 一22，2
レクレーショソ等 6．9 2．8 一4．1
水運航行 4．7 1．8 一2，9
漁業 8．6 4．4 一4．2























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nc．abando皿ed ClearedYearNo，of舵fem靱S d岨ing PendingB1ocked血Ve曲gati0皿 FailedSuccessfulProposaltakeovertakeoverabandoned
1980 5 1 1 ユ O 3 O1981 8 1 ■ 5 0 2 O
1982 10 2 ■ 4 2 2 O
1983 9 2 一 4 3 0 O
1984 4 1 ■ O 2 1 O
1985 6 2 ■ 0 1 1 2
1986 13 7＊ 1 3 O 3 O1987 6 O 一 3 0 3 O
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SeTern　Trent 306．8306．4 1．8 186．2 61





Welsh　Water 137．2 2．1 58．3 42
Wessex　Watef185，8 4．0 82．6 μ
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表2法定水遣会杜の水遺料金値上げ率，今後10年の予定隈界値（1990年2月7日発表）
Con1panies
Bo皿nemo口th
Bristol
Caml〕ridge
Chester＊
C止oiderton＊
Co1ne　Valley
E　Anglian
ESurrey
EWorcs
Eastbourne
Essex
Folkestone
Hartlepools＊
Lea　Val1ey
MidKent
Mid　S01ユthern
Mid　Sussex
NeWCaStIe
NSu皿ey＊
POr1：sl＝匝Outh＊
Rickma皿sworth
SSt雄s
Su口derland
Sutton
Tendring　Hndred
WHampsh止eWKent
Wrexham＊
York＊
1990／g1
18．5
5，0
12．0
4，5
6，0
10，0
19，0
16，5
25，0
20．0
5，0
18．0
3．5
7．5
9，0
11．5
8．0
8．5
5．5
9．5
5．0
7，5
12，5
22．5
7，5
20，0
15．0
3．0
1991／92
18．5
5，0
10．0
4．5
6，0
10，0
13．O
ユ6，0
11，0
20．0
5．0
8，0
3．5
7．5’
9，0
11．5
8．0
8．5
5，5
9．5
5．0
7，5
10，5
22．5
7，5
20，0
15，0
3．0
1992／93
15．0
4．0
8．0
4．5
6，0
10，0
13．0
2，0
11．0
2．5
5．0
8．0
3．5
7．5
2，5
10．0
8．0
8．5
5，5
2．0
5．5
7．5
8，5
13．0
7．5
4，0
15．0
3．O
1993／94
O．0
4．0
0．0
1．0
6．0
7，5
13．0
2，0
11．0
2．5
5．0
8．0
3，5
7．5
2．5
4．O
1994／95
　O．0
　2．O
　O．0
　1．0
　6．0
　7．5
　3．0
　2．0
－1．0
　2．5
　5．0
　8．0
　3，5
　2．5
　2．5
　4．O
これから発表
2．0
8．5
5．5
2．0
3．0
5，0
8，5
13．0
7．5
4．0
0．0
3．0
　2．0
　8．5
　2．0
　2，0
　3．0
　5．0
　3．5
　2．5
　5．5
－1．5
　0．0
　3．0
1995／96
　0．0
　2．O
　O．0
　1．0
　6．0
　1．0
　1．0
　2．0
－1．0
　0．0
　4．5
　8．0
　3，5
　2．5
　2．5
　4．O
　2．0
　2．0
　2．0
　2．0
　2．0
－2．0
　3．5
　2．5
　5．5
－1．5
　0．0
　3．O
亘achy鮒from1996to2000
　0．0
　2．0
－2．0
　1．0
　6．0
　1．O
　1．0
　2．O
－1．0
　0．0
　4．5
　0．0
　3．5
　0．0
　2．5
　0．O
　2．0
　2．0
　2．0
　2．0
　2．0
　2．0
　3．5
　2．5
　5．5
－1．5
　0．0
　3．O
出典；“Wat砥B汕e㎞”，1990．2，16．
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表3
　　　　　　　　　　　早稲田商挙第342号
水事業会杜のインフラ費用を盛りこんだ新しい料金体系
（1990－91年の価格）
WaterSewerage
£ £
A㎎lian　Water　Services　Limited479 597
S㎝them　Water　Se耐ices　Li血ited365 485
Tha㎜es　Water　Utilities　Limited43 337
Yorkshire　Water　Services　Limited529 626
Northumbrian　Water　Li皿ited111 240
North　West　Water　Li血ited198 338
Severn　Trent　Water　Li㎜ited498 356
South　West　Water　Services　Limite654 557
Dwr　Cymm　Cyfyngedig259 332
Wessex　Water　Servies　Li血ited551 983
法定水道会杜の同様の料金体系（1990－91年の価格）
Boumemouth
Bristo1
Cambridge
Cholderton
Colne　Valley
East　A11g1ianEastbourne
East　S1ユriley
East　WorcestershireEssex
FoIkestone
liart1epoo1
Lee　ya1ley
Mjd　Kent
Mid　S1ユssex
Mid　SouthemNewcaste1
North　Surrey
Porヒs－nouth
㎜ck皿ユansworth
S01ユth　Sta丘s
Sunderla口dSutton
Ten血虹g　Hu口dred
West　Hampshire
West　KelltYork
ChesterWrexham
Aマerage
計画中
出典：Water　Bulletb9吻rch1990
　　　£
1，O00
　　439
1．000
　　201
　　435
1，O00
1，OO0
　　251
　　576
　　404
　　998
　　252
　　808
ユ1，OO0
　1392
　　700
　　216
　　392
　　358
395
　　606
　　485
　　254
1，OO0
　　868
　　834
　　222
　　758
　　390
593
